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10 Heinrich Aldegrever or Aldegraf (1502–1555 or 1561) was a German painter and 
engraver. He was one of the "Little Masters", the group of German artists making 
small Printsin the generation after Dürer. 
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1.  Heinrich Aldegrever, German (1502‐1555) Etching. Between 1529 and 1550.2.  Heinrich Aldegrever, German (1502‐1555) Etching. Between 1530.3.  Lucas Killian, Augsburg (1579‐1637) Etching. Date unknown.4.  Cornelis Bos, Flemish (1506‐1555) Etching. Ca 1548.5.  Leonardo da Vinci, Italian (1452‐1519) Etching. Ca 1495. 6.  Casper Fincke, German working in Denmark (1584‐1655) “the kings win‐dow” Frederiksborg Castle, Denmark, 1617.7.  Window grille, south Germany, mid 17th century.8.  “The unknown master” Sorunda church, Södermanland, Sweden. ca 1650. 9.  Fanlight grille, Germany 1559.  10. Grille In the Cathedral of Århus, Den‐mark, Maker unknown, CA 1930.11. Gate by Casper Fincke in the cathedral of Århus, Denmark. 1639.12. Århus Cathedral, Denmark, Southside.13. Århus Cathedral, Denmark, Interior.
14. Gate in the Cathedral of Roskilde, Den‐mark, Maker unknown. Ca 1700.15. Kneeler in Knebel church, Denmark, Bjørn Nørgård. 2001.16. Sketches inspired by Casper Fincke´s “the kings Window”.17. Sketches inspired by Casper Fincke´s “the kings Window”.18. Sketches inspired by Casper Fincke´s “the kings Window”.19. Sketches inspired by the “unknown Stockholm master”. 20. Sketches inspired by the “unknown Stockholm master”. 21. Sketches inspired by the gate in Roskilde Cathedral.22. Sketches inspired by the ornamental detail in Lucas killian´s etchings and the “unknown Stockholm master”23. Initial idea sketch for grille No. 2.24. Tryout sketches for grille No. 2.25. The 3 designs chosen in the end.26. Sketch process for grill No 3.27. Sketch process for grille No. 3.28. Latticework sketches.29. Tools and tryouts for grille No 1.30. Tools and tryouts for grille No. 2
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